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世界性的前沿课题。2007 年 l 月 17 日世界
经济论坛公布的全球 60 个国家地区进行


















































































































































































































最终也没有形成。1999 到 2004 年超过 1600 名新闻工作者
失业，指出 10 个“ 没有明天”的工作，其中一项就是新闻记
者。[7]如此没有安全感的环境，又如何树立记者对于工作的热
情以及对于新闻职业规范的遵守。台湾报业存在的问题应引
起大陆报纸同样的思考，是否存在在类似的问题，因为新闻
专业主义的自由、客观、公正、平衡的报道精神应是任何一家
报社都应该奉行的准则。随着近年来大陆与台湾之间新闻传
播专业学者及从业人员交流越趋频繁，这将是一个互相学习
的好机会。报业生存危机是全世界报纸媒体共同面临的问
题，报业出路在哪也是现在及将来应重点关注的话题。
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